





Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, isi atau materi buku 
teks bahasa Indonesia kelas XI kurikulum 2013 edisi revisi tahun 2017 
semester ganjil tahun ajaran 2019/2020, berpredikat “sangat layak”, dalam 
hal kelengkap dan kesesuain dengan kompetensi inti (KI) dan kompetensi 
dasar (KD) pada kurikulum yang berlaku, unsure kebahasaan dalam buku 
teks bahasa Indonesia kelas XI ini berpredikat “layak”. Tingkat keterbacaan 
wacana berpredikat “layak”, secara keseluruhan dari segi unsure kebahasaan 
dan tingkat keterbacaan wacana, perlu dilakukan revisi kembali sehingga 
sesuai digunakan oleh peserta didik untuk meningkatkan minat baca peserta 
didik. 
B. Saran 
Berkaitan dengan penelitian yang telah diselesaikan oleh peneliti, 
peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada banyak pihak yang telah 
mendukung untuk menyelesaikan penelitian ini. Kepada penerbit dan 
penyusun buku dalam menerbitkan buku harus disesuiakan dengan 
kurikulum yang berlaku. Hendaknya menjadikan instrumen penilaian buku 
teks yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 
dijadikan acuan dalam menulis buku, sehingga buku yang ditulis layak di 
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